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Abstract
It is Mァell knottln that the thermal distortion of dye solution in a high energetic dye laser
become severe, compared Mァith a lo、v output energy dye laser  ヽヽ「e calculated the refractive
index distribution of the dye solution in high energetic dye laser and estirnated the equivalent
focal length of the dye cell lens caused by optical pumping heat

























Table l  Comparison of equivalent focal length betM/een experirnent and calculation
実  験  値
今回の実験
-21-
岩瀬ら
28φ×420 mm
2,000」
77」/cc
同  左
1,300 mrn
計 算 値
150φ×420 mm
4800J
65J/cc
10,000K
メタノール
1,543 1nm
セル型
入カエネルギー
励起密度
黒体放射温度
溶媒
等価的焦点距離
